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Histoire de l’Espagne, XIXe-XXe siècles : débats
historiographiques et état des recherches
1 LE séminaire s’organise autour de discussions d’articles, présentation et discussion de
livres  récents  et  exposés.  Les  articles  qui  ont  fait  l’objet  d’une  discussion  sont  les
suivants : « Espacios de sociabilidad de los exiliados catalanes en Francia, 1939-1975 »,
de  Maria  Llombart  (Université  Paris-VIII),  et  « La  place  du  témoin  et  les  enjeux  de  la
transmission », d’Odette Martinez (BDIC, Paris). Ont été présentés et discutés (avec la
présence des auteurs) les livres : La tierra del martirio español. El País Vasco y España en el
siglo del nacionalismo (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005), de
Fernando Molina Aparicio (Universidad del País Vasco), et L’Espagne (Paris, Le Cavalier
Bleu  Éd.,  2004),  d’Aline  Angoustures  (CHEVS-FNSP).  Finalement,  ont  présenté  cette
année des exposés :  Stéphane Michonneau (Université de Poitiers),  « Entre fiction et
témoignage, un récit de la répression franquiste :  Los Sátrapas en Occidente d’Antonio
Ramos » ; Jordi Canal, « La derecha en España (1976-1996) » ; Xavier Pla (Universitat de
Girona),  « Intellectuels  et  politique  en  Catalogne  au  début  du  XXe siècle :  Eugeni
d’Ors » ; Yannick Ripa (Université de Paris-VIII), « Les femmes espagnoles pendant la
Guerre Civile » ; Luis Castells (Universidad del País Vasco), « Visibilidad y confrontación
de las identidades en el País Vasco (1850-1923) » ; Clara E. Lida (Colegio de México), « El
exilio español en México » ; et Josefina Cuesta (Universidad de Salamanca), « Historia y
Memoria ».
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